





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Environmentální rizika nanotechnologií
Cílem práce je získat přehled o synteticky vyráběných nanomateriálech v ČR, provést případovou studii na
posouzení nebezpečnosti životního cyklu vybraného nanomateriálu a narhnout opatření pro minimalizaci
negativních dopadů nanomateriálu na životní prostředí.
Charakteristika práce:
Vypracovat přehled o synteticky vyráběných nanomateriálech  v ČR (případně na Slovensku či EU)
Provést případovou studii posouzení nebezpečnosti vybraného synteticky vyráběného materiálu.
Stanovit návrh opatření pro minimalizaci negativních dopadů nanomateriálů na životní prostředí.
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